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El objetivo principal de quienes trabajamos con documentos del area vasca es 
la caracterizacion del castellano de la zona en el marco del continuum dialectal 
norteiio (Penny 2004). Se trata, pnes, de precisar, por un lado, las gradaciones de 
divergencia respecto a areas como la navarra o leonesa y, por otro lado, de deter- 
minar su grado de integacion en el castellano de Castilla La Vieja, es decir, en 
el llamado complejo dialectal castellano (Garcia de Diego 1950), del que, hasta 
el momento, el ambito lingiiistico del Pais Vasco se encuentra apartado'. No obs- 
tante, en 10s ultimos aios y especialmente en lo que respecta a la referencia pro- 
nominal, la variation dialectal del area castellana esti recibiendo la atencion 
necesaria y anilisis monogrificos como 10s de Femandez-Ord6fiez (1999,2001) 
ban incluido Vizcaya y  lava en dicbo continuum, por el uso de lo con referen- 
tes de materia masculines y femeninos. Veamos, pues, el estado de la investiga- 
cion en las tres zonas de la Comunidad Autonoma Vasca. 
1 . I .  En el caso de Vizcaya, la abundancia de documentos notariales para las 
etapas bajo y tardomedievales ha permitido a Isasi y a un grupo de investigado- 
res que ella misma coordina (Seminario Alfonso Irigoien) caracterizar la varie- 
dad romance utilizada en la documentation, variedad que, en el punto actual de 
nuestros conocimientos, debe identificarse con el castellano. A continuation, se 
expondran brevemente algunos de sus rasgos. 
En conexion con areas occidentales, Isasi (2002a,2006b) ha subrayado la sig- 
nificativa pesmanencia -hasta el siglo XV2- de la forma de posesivo so emplea- 
do como masculine y femenino. Asimismo, en coincidencia con el sistema pro- 
nominal descrito por la dialectologia para la zona occidental, un primer anilisis 
medieval sobre variation pronominal en un documento bilbaino del siglo XV 
(G6mez Seibane 2006a) ha destacado la pronorninalizacion con lo de objetos 
directos continuos femeninos. 
Como ejemplo, destaca su ausencia en 10s mapas de la latiniracihn peninsular 
(Echenique 1987). 
Frente a la cronologia aceptada para la evoiucihn castsllana, seg"n la cual se supone 
gcneralizado el paradigma moderno desde el siglo XIV. 
En sintonia con la distribucion de modos verbales caracteristica de Areas 
orientales, Isasi (2000, 2002a, 2002b) ha sefialado el uso del futuro de indicativo 
por el de subjuntivo, especialmente en suboraciones de acci6n futura o contingen- 
te, sustituciones analizadas tambien en profundidad por Ramirez Luengo (2001, 
2002a, 2002b, 2004). Otros aspectos de la scripta vizcaina convergentes con el 
area navarra son el empleo de cada sin el consecuente uno con valor distributivo 
(Isasi 2002a. 2006bi. la oresencia de zerundios construidos sobre tema de nerfec- 
,, - 
to (Isasi 2002b, 2004) y el recurso a la secuencia oa /uoa, en altemancia con ua, 
para la representacion grafica de /kwa//gwa/, especialmente en ciertos elementos 
l&x~cos, como goa rdco  Jegoa (Isasi 1993, 1997, 1998a, 2002b; Romero 2002, 
2003; Gancedo 2006). 
En esta linea comparativa con 10s romances circundantes, se han observado 
vacilaciones de genero coincidentes en ciertos sustantivos (Ghmez Seibane 2002) 
y se ha apuntado la posible mocihn de numero del reflexivo s i  (Isasi 2002a, 
2006b), asi como el mantenimiento de ende y sus variantes hasta el siglo XVI, a1 
menos en expresiones formularias (Polo 2006). 
Por otro lado, algunos de 10s rasgos lingiiisticos de estas colecciones pueden 
entenderse a la luz de la presencia de la lengua vasca. Asi, por ejemplo, cabe des- 
tacar el seseo, un aspecto grifico-fonitico de interis, ya que constituye una de las 
caractensticas de 10s hablantes vascos en la modemidad, que, coma es sabido, 
consiste en la indistincion de 10s resultados de las antiguas predorsales africadas 
y de las apicoalveolares (Isasi 1997, 1998a, 1999a). Igualmente, para la sustitu- 
cion de <il> por <ill> en cierto repertorio de voces, varias de las cuales coexis- 
ten como prestamos en lengua vasca (Isasi 1995b; Romero 2002, 2003), se ha 
aducido como explication posible la palatalization contextual del euskera en 
ciertas areas vizcainas3. Finalmente, en relacion directa con la presencia de la len- 
gua vasca estan 10s vasquismos4, especialmente en campos ligados a actividades 
especificas de la zona, como pesca o ferreria (Isasi 1995a, 1995c, 199%). No 
obstante, se registra tamhien un repertorio de terminos de difusion peninsular, en 
principio limitada (Isasi 1999b), y lexico de interis desde el punto de vista de sus 
particularidades foniticas (Isasi 2002a). Para todo ello, vease el proyecto de reco- 
gida de prestamos de la lengua vasca y timinos de origen rominico de difusion 
geogrifica restringida (Isasi et al. 2005). 
Existen, ademb, algunos trabajos de cronologia posterior que, de manera 
general y particulannente en el caso de la historia lingiiistica vasco-romanica, 
vienen a cubrir el vacio existente para la sincronia historica del siglo XVIII. Asi, 
se han registrado en documentation notarial inedita y en anotaciones manuscritas 
No obstante, las limitacioncs del conocimiento diacr6nico de 10s dialectos vascos imoi- 
den ue esta interpretacion pueda considerarse como causa segura (Isasi 2002a). 
lsasi entiende por 'vasquismo' la vor identificahle con el euskera, <<sea su oneen eus- 
- 
kaldun o romhico, si hien algunas de ellas debian de estar, como pmehan los mismos docu- 
mentos, incorporadas tamhien a1 lexico castellano de la zonan (2002a: 147, n. 52) .  
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nuevos casos de confusiones graficas enhe apicales e interdentales en altemancia, 
en los mismos textos, con grafias distinguidoras coincidentes con el estandar caste- 
llano (Isasi 2006a). Por otro lado, en declaraciones de testigos en estilo direct0 que 
forman parte de un proceso judicial (G6mez Seibane 2006b), se observan usos que, 
nuevamente, enlazan con el ambito occidental5 y 0'0s explicables por el contacto 
con la lengua vasca, presentes, ademis, en el habla actual6. 
Por ultimo, la literatura costumbrista. a traves de la llamada comedia aldeana, 
ha remedado el dialect0 bilbaino, cuya consideraci6n es objeto de debate7. Los 
analisis realizados sobre estas fuentes (G6mez Pkrez 2002a, 2002b; Koskostegi 
2006) seiialan la presencia de fen6menos propios del castellano vulgar, otros que 
forman parte de las peculiaridades romances del tenitorio norteiio y otros resul- 
tado del contacto vasco-rominico, como el abuso del dativo ktico, la reduplica- 
ci6n del pronombre y su supresion con referentes animados, el empleo de hacer 
en verbos colnpnestos y la omision del articulo. 
1.2. Para el area occidental vizcaina conocida como Las Encartaciones, cuyo 
limite aproximado estaria en el Nervihn, el anilisis de la toponimia, seglin 
Echevarria, no manifiesta huellas de bilingiiismo, sino un espacio romanico afin a 
los temtorios cantabros, alaveses y del norte de Burgos, como lo denmestran 10s 
casos de mantelllmiento de la aspiration de If-/ inicial (Echevama 1992), restos 
lexicalizados de I-mb-i, palatalization de il-1 inicial, cierre de vocales finales, sobre 
todo 1-01 (Echevarria 1998a) o terminaciones en I-iol, I-ial resultado del castellano 
I-illol, I-illd con articulation yeista antigua y arraigada (Echevania 1998b). 
Concluye, pnes, Echevama que el romance de Las Encartaciones es habla romini- 
ca antigua, no nacida identro de la Vizcaya vascohablante)) (1999: 32)8. 
Como la tendencia a dsshaccr hiatos, -i en la segunda persona del plnral del imperative, 
haber de y tener de + intinitiv con valor obligativa o de prop6sito de realizar una acc ih .  
6 Por ejemplo, el uso del articulo como posesivo con nombres de parentesco o demostra- 
tivos sin valor despectivo referidos a personas prescntes en el momento de la enunciacion. 
Se observan, asimismo, elementos relacionados, por un lado, con la conversaci6n oral y, 
por otro lado, con su aticuiaci6n en nna interacci6n conflictiva con objeto de reforzar 10s actos 
de habla. 
' La discusi6n gira en tomo a si se trara de una estilizacion literaria o si resulta una variedad 
propia y geograficamente vasca del castellano, sin constituir una lengua criolla en sentido eshic- 
to, rporque la l e n y a  que se ha transmitido no ha sido el pidgin: tan solo algunos rasgos que, por 
lo demas, son resultado del contacto lingiiistico multisecularo (Echenique 1998: 142-3). 
No obstante, la extensi6n e intensidad de la romanizaci6n y el caracter residual o impor- 
tado de la lengua vasca en tpoca medieval y modema es una cuesti6n no resuelta para Alava, 
zonas de Navarra y occidente de Vircaya. En el caso vizcaino, 10s restos toponimicos vascos, 
relativamente abundantes en 10s concejos m B  orientales de Las Encartaciones, revelan cierta 
complejidad en la historia lingiiistica de la comarca. De hecho, en dos documentos de pnnci- 
pios del siglo XVIII, se solicita un interprete conocedor de la lengua vasca con objeto de que 
recoja las declaraciones de los testigos (de Biibao, Barakaldo, Somorrostro y Carranza), aque 
son bascongados, qne no entienden la lengua castellanau (Aguirre 1990: 11). 
2. En contraste con lo anterior, la historia lingiiistica de ambitos geograficos 
tan proximos a Vizcaya, como el alaves o el guipuzcoano, se encuentra aun muy 
desatendida. En cuanto a1 area guipuzcoana, los trabajos llevados a cabo hasta el 
aiio 2000 han destacado que en la documentacion notarial medieval no existen 
rasgos privativos o especificos con respecto a1 castellano (~ lva rez  1992; Oses 
1993, 1998). 
Sin embargo, recientes analisis sobre textos guipuzcoanos9 destacan algunas 
peculiaridades coincidentes con elementos registrados en documentacion vizcai- 
nay  navarra, como el uso de las grafias de velar + oa por parte de algunos escri- 
banos del siglo XV de la villa guipuzcoana de Arrasate-Mondrag6 (Gomez 
Seibane 2003). 
Asimismo, en analisis de correspondencia privada del siglo XVIII de guipuz- 
coanos emigrados a America, se observa el empleo de estas mismas grafias, asi 
corno la presencia de otras caracteristicas registradas en la lengua actual de la 
zona (Gbmez Seibane; Ramirez Luengo 2002). En otros trabajos sobre estas mis- 
mas cartas se han sefialado, entre otros aspectos, la presencia de leismo singular 
en animados masculines y femeninos (Gomez Seibane 2004) y, en conexion con 
10 sefialado para el siglo XVIII en Navarra, no se registra la sustituci6n del pre- 
tiirito de subjuntivo por el futuro hipotetico"' (Rarnirez Luengo 2006). 
3. Finalmente, en el caso del area alavesa, el analisis de la lengua de la scrip- 
ta notarial de 10s siglos XI11 y XIV revela que se trata de un castellano ccarcaizan- 
te en alguna de sus manifestaciones y particularmente tefiido de dialectalismos de 
origen oriental (navarro-aragones) y riojano)) (Santiago Lacuesta 1979: 244), con 
escasos rasgos y ninguno caracteristico y peculiar que permita una caracteriza- 
cion propia. 
4. La tarea de identificar las influencias surgidas del contact0 secular vasco- 
romanico en la lengua castellana hablada en la actualidad comenz6 con aproxima- 
ciones a hablas locales, como lade Orio (Guipbcoa) y del Gran Bilhao, en mono- 
grafias ya clasicas (Echaide 1968; Zirate 1976). En 10s filtimos afios, nuevos traba- 
jos han confirmado las caracteristicas sefialadas y han apuntado otras, por lo que 
contamos ya con una serie de rasgos que, con mayor o menor calado, afectan a gran 
parte de 10s niveles de la lengua del llamado castellano del Pais Vasco". 
En una linea de explicaci6n de 10s hechos lingiiisticos en el marco de las tradiciones dis- 
cursivas y escriturafias en 10s que se insertan y en funcion de las condiciones comunicativas en 
las que se generan, destaca el analisis de Moral (2004) sobre las cartas de venta guipuzcoanas 
dc los siglos XIV y XV. 
lo  Por otro lado. cn contraste con la situacihn baiomedieval navarra, donde es frecuente el 
. . ~ 
pretaci6n en Ramirez Luengo (2006). 
11 Dados los li~nites de esta presentacibn, no cabe la enulneraci6n de dichos rasgos, par lo 
que nos remiti~nos a la hibliografia recogida a1 fmal. 
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No obstante, se ha seiialado que, en ocasi-ones, la presencia de estos rasgos 
disminuye en funcion del contact0 de 10s hahlantes con la lengua vasca, si bien 
en 10s ultimos aiios se tiende a considerar esta ultima no como factor causal pri- 
mario, sino como coadyuvante. 
Sin embargo, es preciso tener en cuenta que la mayor parte de estas caracte- 
risticas se han obtenido de corpora orales pertenecientes, sobre todo, a1 area viz- 
cainaI2, por lo que cabe esperar que no todas las peculiaridades descritas gocen 
de la misma difusion geografica ni social en la Comunidad Autonoma Vasca. En 
este sentido, en las hablas de Alava, Buesa (1984)13 ha atestiguado la presencia 
de peculiaridades coincidentes con areas orientales -riojanas, navarras y arago- 
nesas-, si bien no faltan algunos de 10s rasgos considerados comunes a1 area 
vasca. Es, por tanto, evidente la necesidad de nuevos trabajos, tanto de caracter 
general como locales, asi como la conveniencia de establecer para el habla actual, 
a semejanza de lo realizado en diacronia, las posibles conexiones del area vasca 
con el continuo dialectal norteiio y castellano (Penny 2004), con objeto de que la 
informaci6n dialectal contemporinea pueda servir de guia para la historica. 
5. De este somero estado de la cuestion se derivan las siguientes conclusiones. 
En primer lugar, el conocin~iento de la realidad lingiiistica del area vasca es de- 
sigual, en el sentido de que contamos con mas datos sobre Vizcaya que sobre 
 lava y Guipuzcoa. Como punto de partida, no parece oportuno considerar una 
total uniformidad en el romance de estas areas, pues, por ejemplo, queda aun pen- 
diente de valoracion, entre otras cuestiones, la influencia de las lla~nadas 'mino- 
rias' judia y gascona en el area guipuzcoana (Osis 1994). 
En segundo lugar, es destacable el facil acceso a la documentation notarial del 
area vasca basta el siglo XVI incluido, pues contamos con la serie Fuentes 
Documentales del Pais Vasco, editada por la Sociedad de Estndios Vascos 
"Eusko Ikaskuntza", que reune mas de cien voliunenes que, pese a no ser accesi- 
bles a travis de soporte electronico, facilitan la lectura del manuscrito. No ohs- 
tante, resulta imprescindible la consulta directa de 10s mismos, como es sabido, 
no so10 para cuestiones grafico-font-ticas, sino para todos 10s niveles14. 
Con todo, la tipologia documental notarial municipal y privada debe acompa- 
fiarse de otros c o p r a ,  como la correspondencia privada o las actas de procesos 
l2 Mayoritariamente, Bilbao, Bermco y Gcmika, ~nicamente, 10s trabajos de Echenique 
(1986), Torres (1993) y Oiicderra (2002,2004) se han realirado sobre el habla del area guipuz- 
coana. 
I 3  Los resultados de este analisis se ban obtenido del cotejo de 10s vocabularies de 
Baraibar (1903) y Lopez de Guereiiu (1958), del estudio font-tico dc Velilla (1971) y de los 
datos del ALEARN(A1var et al. 1979-1983). 
l4 Yo misma he comprobado que dos casos dc leismo personal plural detectados en la edi- 
ci6n de un texto de Bilbao de 1467, en el manuscrito se presentaban como los, con lo que qued6 
descartada la presencia de leismo plural (G6mer Seibane 2004a). 
judiciales, con objeto de considerar distintos niveles y registros. En efecto, la 
evolution de la lengua no se produce exclusivamente cn el eje diacronico o espa- 
cial, sino que es preciso ampliar el enfoque de analisis mas alla de recuentos 
fonolhgicos o morfologicos, pues si bien constitnyen un primer paso en el cono- 
cimiento de la lengua de un documento, es fundamental que se incluyan kstos 
tanto en 10s actos comunicativos como en el marco del discurso y de las distintas 
tipologias documentales en las que se registran. Igualmente, resulta necesario el 
acercamiento a la lengua de siglos como el XVII, XVIlI y XIX. 
Finalmente, con respecto alas conexiones del area vasca con el continuo dia- 
lectal nortefio, son necesarios nuevos estudios de regiones circunvecinas sobre 
tipologias homogeneas en cortes sincronicos identicos, con el fin de confirmar, 
por un lado, la especificidad de 10s rasgos del castellano del area vasca y compro- 
bar, por otro lado, el mantenimiento en esas zonas de las correspondientes crono- 
logias generales. 
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